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Arbejdsprøve med Kunstgødningsspredere
paa
D a l u m  L a n d b r u g s s k o l e  i E f t e r a a r e t  1 9 0 8 .
19. B eretn ing  om de s ta tsu n d ers tø tted e  R edskabs- og M askinprøver 
— fo ransta ltede  a f Det kgl. danske  L andhusholdn ingsselskab  — 
af D om m erudvalget ved A ssistent, L an d b ru g sk an d id at M . D a ll.
O k ø n t Anvendelsen af K unstgødning kan føres langt 
tilbage i vorl L andbrugs H istorie, er det dog først i den 
nyere Tid, a t en regelmæssig Anvendelse af større Mængder 
indkøbt Gødning er indgaaet som fast Led i et ikke ringe 
og stadigt stigende Antal danske Landbrug.
Statens og de lokale Landboforeningers talrige F o r­
søg med Anvendelse af Kunstgødninger, gennem  hvilke 
der er tilvejebragt el fyldigt K endskab til K unstgød­
ningens V irkninger og givet Vejledning til dens m est 
fordelagtige Anvendelse, h a r været a f ganske overordentlig 
stor Betydning for denne Udvikling i det danske L and­
brug.
Man h a r i m ange Aar kendt Gødningsspredere, men 
de have tidligere kun været anvendte enkelte i store L and­
brug. De ældste F orm er vare tem m elig ufuldkom ne, ret 
om stændelige al arbejde med og lidet boldbare. Den 
nyere Tid h a r im idlertid bragt nogle mere brugelige 
System er frem. Sam tidig h a r den stæ rk t udvidede An­
vendelse a f Kunstgødninger, det stadig aftagende T ilbud 
af Arbejdskraft for L andbruget sam t Betydningen a f at
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faa den kostbare Gødning ensartet fordelt paa Jo rden , i 
liøj Grad forøget Efterspørgselen efter Gødningsspredere.
U nder disse O m stændigheder h a r L andhusho ld ­
ningsselskabets M askinudvalg m ent, a t en Arbejdsprøve 
med G ødningsspredere m aatte  være betimelig, dels for 
at give fremtidige Brugere Vejledning i Valget, dels for 
m ulig a t vejlede F orhand lere og F ab rik an te r m ed Hen­
syn til, hvad Forholdene her i Landet kræve for disse 
M askiners Vedkom m ende.
M askinudvalget henvendte sig i denne Anledning 
til senere afdøde F orstander Jørgen Petersen, Dalum  
Landbrugsskole, m ed A nm odning om, at M askinprøverne 
m aatte afholdes der paa Skolen, og at F orstanderen  
vilde deltage i Bedømmelsen. Føstnæ vnte Del af An­
m odningen besvaredes im ødekom m ende, derim od m ente 
Forstanderen  ikke, at hans Helbred vilde tillade ham  
a t tiltræde D om m erudvalget. Sam tidig havde M askin­
udvalget anm odet K onsulent Aage Madsen-Mg g (tal om 
hans B istand i D om m erudvalget, og efter F orstander 
Jørgen Petersens afslaaende Svar henvendte m an sig med 
en lignende A nm odning til davæ rende Lærer, nu F o r­
stander for Skolen, Th. Madsen-Mygdal; begge svarede 
im ødekom m ende. Endvidere valgtes som Dom m ere S tats­
konsulent C. V. Pirk, Holte, og P roprietæ r S. Friis, 
Duelund.
T iden for A rbejdsprøverne blev senere ansa t til S). 
Septem ber, og efter forudgaaet Indbydelse til F o rh an d ­
lere og F ab rik an te r m ødte følgende Gødningsspredere:
K uxm anns »W estfalia«, anm eldt af Ole Sørensen & Co., 
Kolding.
»Obotrit«, anm eldt a f A m erikansk M askin-Im port (Hell- 
strom & Præstmark), K jøbenhavn,
Frickes »W estfalen«, anm eldt af Nicolai Outzen, M askin­
handel, H aderslev og Kolding, og 
Voss’ Gødningsspreder, anm eldt af W. Langreuters e fter­
følger, K jøbenhavn.
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M a s k i n e r n e s  B e s k r i v e l s e .
Alle M askinerne leveredes paa Prøvestedet m ed 3 
Meters A rbejdsbredde og m ed Forvogn og Stang til 
2 Heste. Desuden havde A m erikansk M askin-Im port 
tillige sendt en »Obotrit«-Spreder paa 2 Meter m ed E n ­
spæ nderstænger, m en uden Forvogn.
K u x m a n n s  G ø d n in g s s p r e d e r  » W e s tfa lia « .
Sprederkassen og Hjulene ere a f T ræ , Baghjulene 
ere H /2  Meter liøje og m ed 75 m m  Fæ lgbredde; F o r­
stillingens Hjul ere 700 m m  høje og m ed 50 m m  Fælg­
bredde.
Kassen er 430 m m  dyb og 230 m m  bred foroven. 
Den h a r en b ra t Indsnæ vring forneden, se Fig. 1. Nede 
ved Bunden bevæger sig under Spredningen en endeløs 
Haspekæde fra venstre til højre inde i Kassen og til­
bage neden under sam m e. Denne Kæde, som  er af blød- 
støbl Jern , h a r paa hvert andet Led en 170 mm lang 
Gren (Fig. 2), der vender sk raa t bagud og til højre i 
F orho ld  til Kædens Bevægelsesretning, spæ nder over
10*
(len indsnæ vrede Del a f Spredekassen og ræ kker med 
sin vderste Ende gennem en R illeaabning i Sprede-
kassens Bagvæg, gen­
nem  hvilken G ødnin­
gen føres ud under 
Spredningen. Under 
Kædens Grene er der 
et lille Rum ned lil 
den egentlige Bund. 
Dette Rum skal, for at 
lette M askinens Rens­
ning efter Brugen, helst 
fyldes m ed Sand for­
inden Gødningen fyl­
des i Spredekassen.
Kæden træ kkes fra 
det højre Baghjul, dens 
Hastighed kan  ved 
Hjælp a f  4 P ar Skifte­
hjul varieres i 8 for­
skellige H astigheds­
grader, idet hvert P ar 
Hjul kan give en m in­
dre og en større Ha- 
F'fv 4- stighed, eftersom det
lille Hjul sættes henholdsvis foroven eller forneden. 
Se Fig. 4 og 5. End yderligere kan  Kædens Hastighed 
og derm ed Spredem ængden forøges til om trent det dob­
belte ved at om bytte et andet P ar Stjernehjul med de 
saakaldte K alkhjul, som anvendes ved K alkspredning.
F o r at regulere Spredem ængden indenfor de Spille­
rum , som Kædens forskellige H astigheder betinger, er 
der over R illeaabningens øversle K ant anbrag t en Je rn ­
skinne, der ved en Vægtstang m ed en inddelt Skala kan 
hæves og sænkes, hvorved R illeaabningen forøges og 
form indskes.
U nder Arbejdet h a r det Betydning, at Kæden holdes
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ren, navnlig  m aa Grenens forreste Kant være fri for 
vedhængende Gødning. Kæden renses derfor ved Ud­
træ delsen af Spredekassen med en lille Børste, m edens en 
Staalfjeder stry ­
ger Grenens F o r­
kant ren um id ­
delbart før den 
igen føres ind i 
Spredekassen.
To af Kædens 
Led have Grene 
med knivform et 
F o rkan t, deres 
Bestemmelse er 
at skrabe Rille- 
aabningens u n ­
derste K ant ren.
For at fore­
bygge, a t Kas­
sens Indhold  af 
Gødning bliver 
hængende paa 
Væggene og d an ­
ner tom t Rum Fig. 5.
over Spredekæden, h a r den underste Del a f Spredekassen 
dobbelt Bagvæg, hvis indvendige F lade under Arbejdet 
er i stadig Bevægelse frem og tilbage efter Kassens 
Længderetning. Bevægelsen udgaar fra det venstre 
Baghjul.
Spredekassen rum m er 21(5 L iter eller ca. I 1/* Td. 
En Td. G ødningskalk fra Nørre F lødal vejer 100 Kg. og 
fra Mønsted og Faxe K alkvæ rker 175 Kg. F o r med en 
3 M. Spreder at sprede 1000 Ivg., m aa Kassen altsaa 
fyldes henholdsvis 7 og 4 Gange eller, n aa r delle Kvan­
tum  skal spredes paa 1 Td. Land, for hver 250 a 400 
M. F or at undgaa den alt for hyppige Fyldning ved 
en tæ l Spredning, kan  Kassens Rum fang forøges ved at
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m an forhøjer dens Vægge med derlil afpassede B rædder 
i Lighed m ed, hvad m an ofte gør ved Vognfaddinger.
U nder Spredekassen er anbrag t et Fordelingsbræ dt, 
som i Regnvejr eller Storm kan  lukkes med et Brædde- 
dække.
Forvognens Sporvidde er kun 1440 m m , den styres 
alene ved Vognstangen, som er forsynet med Kobbel­
stang paa sam m e M aade som  alm indeligt ved Høst­
m askiner. Der er paa Forvognen anbrag t en M arkør, 
en Skinne af F ladjern , der hænger ned fra et Je rn rø r, 
hvortil den er bevægelig forbunden ved et om sluttende 
Øje. Je rn rø re t er fastgjort over Vognakslen i sam m e 
lodrette P lan som denne. Skinnen føres saa langt ud 
fra Forvognens Midte, som det behøves, for al Spred­
ningen kan slutte ind til det forrige Dræt, n aa r M ar­
køren følger H julsporet fra sam m e.
N aar Gødningssprederen skal indrettes til T ran s­
port, anbringes begge Baghjulene paa en kort Aksel, 
der fastgøres paa Spredekassens venstre H julaksel paa 
tvæ rs af K assen; Forvognen føres hen til Kassens højre 
Ende og fastgøres i Forbindelse m ed den højre Hjul- 
aksel. F o r at lette Om stillingen til T ran sp o rt og om ­
vendt igen til Spredning, medfølger en dertil indrettet 
Løftehuk.
»Westfalia« synes al være godt forarbejdet og helt 
igennem  af solidt M ateriale. Den falbydes i S tørrelser 
paa 2Vs, 3 og 4 Meters Arbejdsbredde, alle m ed F o r­
vogn og T ransportindretning.
Med 3 Meters Arbejdsbredde koster den 410 Kr.
> O b o t r i t « G ø d n in g s s p r e d e r .
E r i Hovedsagen en tro  Efterligning af den foran 
beskrevne, hvorfor der kan  henvises til dennes B eskri­
velse. E n Forandring , som D om m erudvalget var enigt 
om al kalde en Forbedring, er foretaget ved Sprede­
kassens Bund, idet denne, som Fig. 7 viser, kan føres
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bagud bort fra Kassen, saa at denne liurtig kan tøm m es 
og renses. Der følger dernæ st med denne Spreder nogle 
Sam lerør a f Jernb lik , som kan anbringes paa Fordelings- 
bræ dtets P lads, og som lægger Gødningen i Rækker, 
f. Eks. for at gøde Rækkerne i en Roem ark.
»Obotrit« synes særlig sm ukt og om hyggeligt for­
arbejdet. Den falbydes i 4 Størrelser med en Arbejds- 
bredde af 2— 4 Meter. De to m indste, 2 og 2Vs M., 
leveres med E nspæ nderstæ nger og uden Forvogn.
F o r 3 Meters Arbejdsbredde og med Forvogn og 
T ransportindretn ing  er Prisen 410 Kr.
F r i c k e s  » W e s tf a le n «  G ø d n in g s s p r e d e r .
Ogsaa denne er en tro Efterligning a f »W estfalia«. 
Den m edbragte ikke sine K alkhjul og kunde følgelig 
ikke kom m e saa højt op med Kalkm ængden pr. Td. Ld. 
som de to foregaaende, men K alkhjulene kunne faas, om 
de ønskes.
M ontøren havde nogen Vanskelighed ved O pstil­
lingen, hvilket skyldtes en Mangel ved Forarbejdningen. 
Muligvis gjaldt denne Mangel kun særlig det frem stil­
lede Eksem plar.
Fig. <>•
»Westfalen« leveres i 8 Størrelser med fra 1 ‘/¡> lil 
4 Meters A rbejdsbredde. De lo m indste, IV 2 og 1:</ 4 M. 
leveres kun  med Enspæ nderstæ nger, de 4 største, 3, 37s, 
33A og 4 M. kun m ed Forvogn.
F or 3 Meters Arbejdsbredde med Forvogn og Trans- 
porlindretn ing  er Prisen som ved de to foregaaende 410 Kr.
V o s s ’ G ø d n in g s s p re d e r .
Baghjulene, der bære Spredekassen, ere 1.4 Meter 
høje og m ed 70 m m  Fælgbredde. Spredekassen er 270 m m  
bred foroven og sm allere nedefter, sam t 370 mm dyb. 
Kassens Bund lukkes a f Spredeapparatet, der bestaar af 
en glat Støbejernsvalse, Bundvalsen, og en over sam m e 
anbragt Rørevalse, forsynet med brede, skraatstillede 
Stifter. Disse to Valser rolere liver sin Vej saaledes, al 
B undvalsens øverste og Rørevalsens underste Yderllade 
begge bevæge sig bagud og føre Gødningen ud gennem 
en R illeaabning, der dannes mellem Bundvalsens O ver­
flade og en bagved Rørevalsen liggende bevægelig Skyder. 
Denne sidste kan  hæves og sænkes ved Hjælp a f 4 
T andstæ nger, der styres a f 4 tilsvarende T andhju l, sid­
dende paa sam m e bevægelige Aksel, der er drejelig ved 
en Vægtstang m ed en inddelt Skala. Ved Skyderens 
Bevægelse op og ned og den derved forøgede og for­
m indskede R illeaabning reguleres Spredem ængden.
F or at kunne regulere R illeaabningen til sam m e 
Størrelse over hele M askinens Bredde, ere de 4 T an d ­
stænger forbundne med Skyderen med højre og venstre 
Skruegevin, saa at Skyderen kan indstilles nøjagtig i 
F orhold  til Bund valsens Overflade.
Bagved R illeaabningen er anbrag t en tynd Metal- 
traad , udspæ ndt som en Klaverstreng mellem Sprede- 
kassens E ndestykker og kan stram m es efter Behov; 
den fastholdes desuden af nogle Holdere, saa at den 
altid holdes næ r ind lil Bundvalsen og afslryger den 
Gødning, som Bundvalsen fører med sig. Længere nede
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paa Bundvalsen er anb rag t en forstilbar Skraber, der 
fuldstændig renser Valsens Overflade før den paany 
føres ind i Spredekassen.
Saa vel Bundvalsen som Rørevalsen ere delte paa 
Midten og hver af de to Dele træ kkes ved K am hiul fra 
hver sit Baghjul. B undvalsens Bevægelseshastighed er 
altid den sam m e i F orhold  til K ørehastigheden; Røre­
valsen h a r derim od to forskellige H astigheder, ikke for 
Spredem ængdens Skyld, men for at kunne indstilles til 
en m indre Hastighed, naar 
Gødningen er fugtig og der 
m ulig er F are for at Røre­
valsen kan ælte den sam ­
m en, saa a t Spredningen 
m indskes eller m aaske end­
og hell standser.
B undvalsen kan , som 
Fig. 9 viser, fjernes, saa 
at Spredekassen hurtig  kan 
tøm m es og renses. a
Inde i Spredekassen 8
er anbrag t en Skraber i F orm  af et S tykke F ladjern , 
der under Arbejdet bevæges langsom t op og ned langs 
hele Længden af Kassens forreste Væg. Dens Opgave
er at forhindre, at 
Gødningen bliver 
hængende mellem 
Kassens Vægge og 
altsaa ikke naar 
ned til Spredeappa- 
ratet.
Spredekassen 
ru m m er 1(58 Liter 
9- eller ca. l ‘/ r> Td.,
altsaa, i H enhold til den tidligere angivne Vægt, a f Gød­
ningskalk fra Nørre Flødal 120 Kg. og fra M ønsted og 
Faxe K alkvæ rker 210 Kg. F or Spredning af 1000 Kg.
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m aa Kassen altsaa fyldes henholdsvis 9 og 6 Gange, 
hvilket, n aa r næ vnte K vantum  skal fordeles paa en Td. 
Ld., bliver 1 Gang for hver 2 a 300 M. T il tæ t Kalk­
spredning vil det derfor være heldigt a t forøge Kassens 
R um fang ved Anbringelse af et B rædt til Forhøjelse a f 
Bagvæggen, m edens Laaget, der hos denne Spreder er 
lige og udelt, kan udgøre Forhøjelsen af Kassens F o r­
væg, n aa r det stilles aabent.
Forvognen h a r ligesom de foran beskrevne Spredere 
en Vognstang m ed Kobbelstang. M arkøren er en T ræ ­
slang og har, i Stedet for den nedhæ ngende Jernsk inne , 
et Lod hæ ngende frit i en Jernkæ de.
Sprederen udbydes i 4 Størrelser, fra 272 til 4 M., 
alle m ed Forvogn. Med 3 Meters Arbejdsbredde og med 
T ransportindretn ing  koster den 440 Kr.
A r b e j d s p r ø v e n .
Det var besluttet a t prøve Sprederne med følgende 
Gødningssorter og M ængder pr. Td. L d.: Thom asslagge 
200 Kg., Kaligødning 50 Kg., C hilisalpeter 25 og 75 Kg., 
18 pCt. Superfosfat 100 og 300 Kg. og endelig Nørre 
F lødals Kalk sam t G ødningskalk fra M ønsted Kalk­
væ rker i den størst mulige Mængde, som de forskel­
lige M askiner kunde udsprede. Endelig var ogsaa en 
uforarbejdet Kalk fra Kegstrup Kalkvæ rk skaffet tilveje, 
men del viste sig, a t den indeholdt F lin tknuder, som 
um ulig vilde kunne føres gennem  Spredernes Rilleaab- 
ninger og m ulig vilde have beskadiget Spredeapparaterue, 
hvorfor dens Anvendelse m aatte opgives.
Der ønskedes prøvet, hvorvidt M askinerne nem t og 
paalideligt kunde indstilles til de ønskede Spredem ængder 
sam t Spredningens E nsarte thed . Endvidere hvilken In d ­
flydelse en H æ ldning til Siden =  1 :8  udøvede, sam t 
Spredning op og ned ad Bakke m ed sam m e H æ ldnings­
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grad og endelig langsom  og hurtig  Kørsel under Spred­
ningen. Disse Undersøgelser foreloges ved Drejeprøver 
i Skolens rum m elige M askinhal. Den norm ale H urtig­
hed for Hjulenes O m drejning svarede lil 1 Meter pr. 
Sekund, hvilket er lidt m indre end ‘/s Mil i T im en. 
Den langsom ste og hurtigste Kørsel heregnedes 25 pCt. 
henholdsvis langsom m ere og hurtigere.
R esultaterne af D rejeprøverne foreligge i om staaende 
Tahcl. Nogle a f Prøverne ere ikke foretagne med »Oho- 
trit« og »W eslfalen«, fordi m an m ente at kunne forud­
sætte, a t de aldeles ensdannede Spredeapparater i de 
paagældende Forhold  vilde give sam m e Resultat. P rø ­
verne foreloges for Vio Td. Ld., dog med den m indste 
Mængde Chilisalpeter 7» Td. Ld. og m ed Kalk VaoTd. Ld. 
De ere derefter alle beregnede i Kilogram pr. Td. Ld.
Den øverste Tabel angiver, hvor meget hver af 
Sprederne h a r udspredt pr. Td. Ld. Den viser altsaa, 
i hvilken Grad Betjeningen, der bestod a f de fra F ab ri­
kerne udsendte M ontører, m ed Spredetabellen i H aanden 
h a r  form aaet at trælle den forud angivne Spredemængde; 
sam t hvilke V irkninger de forskellige Hældninger og 
H urtigheder have udøvet paa Spredem ængden. Det viser 
sig da, at ved H ældning til venstre er Spredem ængden 
aftaget lidt. »Westfalia« h a r derim od ved Hældning til 
højre spredt sam m e Mængde som paa ilad Jo rd . Dette 
Forhold  er forstaaeligt, da Spredekæden ved Hældning 
til venstre m aa bevæge sig opad. Voss’ Gødningsspreder 
prøvedes kun  med Hældning mod den ene Side. Dens 
K onstruktion er jo  nemlig aldeles ens til begge Sider. 
Ved H ældning ned ad Bakke spredte saa vel »Westfalia* 
som Voss’ G ødningsspreder 11 pCt. m indre end op ad 
Bakke. Ved den hurtige Kørsel spredte alle M askinerne 
en ubetydelig større Mængde Superfosfat end ved lang­
som Kørsel, i M odsætning til hvad Saam askinerne ere 
tilbøjelige til ved K ornsaaning. Alle M askinerne for­




Kilogram  pr. Td. Land.
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oo F
W estfalia ................ 373 200 189
\ ! ¡' i
200 200 183 1135 2523 09 ! 20 82 i n 348 354
o  ^
o  "i
O b o t r i t ..................... 213:100 190 — 208 - 693 1788 51 ' 24 65 — 290 309 i *<
W e s tfa le n ................ — 180 — — — - 473 1390 56 ' 28 75 95 315 318 'o
Voss ............................ 155 198 100 — 174 155 998 3745 56 1 21 04 144*285 298
Sammenlignende Forholdstal for Ensartetheden.
| 100 1061109 105 106 105 99 102 90 98 98 100 97 90 99,0
W estfalia .............. ! 102 1031102 105 100 105 103 103 102 104 101 105 100 105 103,4
1
89 91 89 90 88 90 98 95 102 98 101 95 97 99 97,0
101 97 100 — 101 — 102 90 108 105 100 — 93 82 97,9
O b o t r i t .................. 101 100 97 — 95 — 91 99 84 105 100 - 95 121 100,1
98 97 103 — 104 — 107 105 108 90 100 — 112 97 102,0
|
— 105 _ — — — 98 101 108 100 95 100 102 102 101,4
W e s tfa le n ..............  : — 102 — — — 88 104 90 100 100 100 104 104 101,2
•
— 93 — — — 114 95 90 94 99 100 94 94 97,4
1 84 79 84
"
86 81 105 100 90 88 98 03 95 91,2
Voss’ J 
G ødningsspreder 1 100 107 106 — 90 108 92 94 90 100 94 94 101 95 98,2
1
116 114 110 118 111 103 100 108 106 108 112 130 110 110,0
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»Westfalen« lavest, fordi dens K alkhjul, som nævnt, 
ikke vare ved H aanden.
Den næste Tabel angiver Fordelingens Ensartethed, 
ud tryk t i Forholdstal for at lette Oversigten. Tallene 
ere Spredningsm æ ngden fra 3 lige store Felter, hver 
paa (520 m m , angivet fra venstre til højre. Sum m en 
af alle 3 Tal er i alle Tilfælde 300. Var Spredem ængden 
aldeles ensartet, skulde følgelig alle Spredem ængder an ­
gives ved 100. Afvigelsen fra delle Tal betegner altsaa 
Uregelm æssighedens Størrelse i pCl.
P r ø v e r n e  i M a r k e n
foretoges paa en pløjet, harvet og tiltrom let S tubm ark. 
M arken var llad og m ed saa godt som ingen Hældning. 
Der anvendtes dels Kalk, dels Superfosfat, der prøvedes 
baade i tø r og i fugtig T ilstand. Til Bedøm m elsen af 
E nsarte theden  egnede Kalken sig bedst, fordi den var 
m est synlig paa den m ørke M uldjord. E t P arti Super­
fosfat var Dagen i Forvejen fugtet stæ rk t m ed Vand 
for at prøve M askinernes Evne til a t sprede en saadan  
vanskelig Vare. Om Resultatet af disse P røver udtalte 
D om m erudvalget følgende:
» W e s tfa lia «
spredte Kalken regelm æssigt uden synlige T væ rstriber 
(T rappespredning). Den spredte den fugtige Superfosfat 
godt og uden F orandring  i Spredem ængden under Prøven.
M iddelkraftforbruget var 126 Kg.
«O b o tr i t .«
Om denne kan siges det sam m e om Spredningen 
som anført om »W estfalia«. Den i Beskrivelsen om ­
talte F oransta ltn ing  til R ækkespredning prøvedes paa 
den 2 Meters Spreder og fungerede godt. D om m erne 
linde dog A nledning til a t udtale, a t der næppe vil være 
Fordel ved a t benytte dette A pparat i Roem arkerne.
M iddelkraftforbruget var 122 Kg.
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» W e s tfa le n .«
Ogsaa om denne Spreders Arbejde i M arken kan 
henvises til, hvad der er ud talt om »W estfalia«. 
M iddelkraftforbruget var 139 Kg.
V o s s ’ G ø d n in g s s p re d e r .
N aar Sprederen v a r udsat for Stød, enten paa Grund 
af U jævnheder i M arken eller ujæ vnt T ræ k af Hestene, 
spredtes Gødningen i T væ rstriber (Trappespredning). 
Aarsagen form odes at være, a t den Gødning, der under 
Arbejdet er ført ud gennem  Rilleaabningen, under den 
rolige Gang bliver liggende paa B undvalsen indtil den 
n aa r M etaltraaden, men ved Stød falder ned forinden.
Ved Spredningen af den fugtige Superfosfat var der 
ingen T rappespredning. Her var Spredem ængden synlig 
aftagende under Prøvens Forløb paa G rund a f Super- 
fosfatens Sam m enæ ltning i Spredekassens Bund.
M arkøren viste nogen Tilbøjelighed til a t kom m e i 
Svingning, hvilket virkede lidt forstyrrende paa Styringen. 
M iddelkraftforbruget var 104 Kg.
I H enhold til ovenstaaende Iagttagelser og Prøver 
vedtog D om m erudvalget a t foreslaa L andhusho ldn ings­
selskabet, a t der uddeles følgende M edailler*):
2. Kl. S ø lv m e d a i l le .
» O b o tr i t«  G ø d n in g s s p r e d e r ,  frem stillet ved Ameri­
kansk  M askin-Im port (Hellstrom & Præstinark), Kjø- 
benhavn.
K u x m a n n s  G ø d n in g s s p r e d e r  » W e s tf a l ia « ,  frem ­
stillet ved Ole Sørensen A' Co., Kolding.
B r o n c e m e d a i l le .
F r i c k e s  G ø d n in g s s p r e d e r  » W e s tfa le n « , frem stillet 
ved Nicolai Outzen, M askinhandel, Haderslev og 
Kolding.
*) L andhusholdn ingsselskabet h a r  t il tra a d t D om m erudvalgets 
Indstilling . K ed .s A n m .
